











































这些消费函数理论之中, 持久收入假说( M .费里德

















入, 即持久消费 ( Cpt )是持久收入 ( Ypt )的稳定函数
(注:国内有些著作将其错误理解为实际消费是持久
收入的稳定函数)。可以将上述思想表示公式如下:








Y pt = HõY t + ( 1 - H) õ Y pt- 1 ( 2)












暂时消费的均值视为 0) , 因此, 我们可以将其归入
随机项 V t 之内, 再结合式 ( 1)和式( 2) , 最后得到如
下消费函数:
C t = kHõ Yt + ( 1 - H) õ Ct- 1 + V t ( 4)
　　根据上述分析中得出的消费函数模型, 我们可
以建立我国居民的一般消费函数模型:














的变化, 本文选取 1985—1997 年和 1989—1997 年
两段时间序列的数据加以分析,之所以选择 1985 年
和 1988 年作为组限是因为, 1985 年开始在城市实
行“放权让利”改革,城镇和农村居民的收入差距又
趋于扩大; 而 1988 年我国经历了物价大变动, 这一
年前后的消费结构有所不同, 选择这两段时期有助
于分析居民消费的变动趋势。
在建模过程中发现, 是否加入 1997 年后对检验
结果有很大的影响。因此, 我们先剔除 1997 年的样
本值, 利用模型 1 先分析 1985—1996 年, 1989—
1996年这两段期间的情况,具体结论见表 1。其次,
我们再分析加入 1997 年样本后的消费函数, 利用最
小二乘法进行回归发现, 城镇和农村消费函数模型
中的 C t- 1均不能通过 t 检验, 即 C t- 1的系数显著为
零。出现上述情况的原因在于, 1997 年各项改革措
施同时推出, 对居民的消费行为产生了极大的影响,
致使 1997 年成为异常样本, 严重影响了回归结果。
经过随机游程检验发现, 城镇和农村居民的消费函
数在用模型 2 进行回归时均能通过 t 检验和 F 检
验, 有较好的回归结果。
C t = B1 õY t + B2 õC t- 1 + B3Yt- 1 + V t 模型 2
　　上述结论说明,城镇居民和农村居民的消费在
1985—1997 年期间都受到滞后收入的较大影响。但






B1 B2 R 2 F H k
城镇
居民
1985—1996年 0. 7160( 8. 2501) 0. 1577( 1. 2627) 0. 9971 3141. 897 0. 8423 0. 8500
1989—1996年 0. 7610( 10. 8588) 0. 0878( 0. 8664) 0. 9983 3464. 467 0. 9122 0. 8342
农村
居民
1985—1996年 0. 6774( 12. 2195) 0. 2249( 2. 8201) 0. 9986 7187. 142 0. 7751 0. 8740
1989—1996年 0. 6879( 10. 6383) 0. 2088( 2. 2337) 0. 9982 3377. 343 0. 8378 0. 8211
　　注: ¹ 资料来源:《中国统计年鉴》( 1986—1997) ;
ºk= B1/ ( 1- B2) ,它是通过式( 4)中系数之间的相互联系间接测算出来的,表示持久消费占持久收入的比例;
» H= 1- B2,表示居民对未来预期收入稳定性的信心程度;
¼ 括号内的数值为 t 检验值。
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　　结论 1. 根据 B2的 t 检验值可以得出,农村居民
消费函数模型中 B2能通过 t 检验,而城镇居民的消





















上升(即 B1 值从 0. 6774 上升到 0. 6879) , 但持久收
入中用于持久消费的比重在 90 年代中却有所降低
(即 k 值从 0. 8740 下降为 0. 8221)。究其原因在于,
现期收入包括持久收入和暂时收入两部分, k 值降
低是出于人均收入有较大幅度地提高, 相应地由于

































同期城镇总人口而得出的。这样, 实际收入AY t= Y t
+ B t,实际消费性支出 AC t = Ct + Bt。城镇居民消费
函数修正模型即可表示如下:





0. 6781AY t+ 0. 2187AC t- 1






0. 7340AY t+ 0. 1339ACt- 1





滞后消费变量在 1985—1996 年期间能基本通过 t

















的 4. 22倍, 同期城镇居民平均收入也才不过是农村

































1. 比重(% ) 10　 10 　 20　 20　 20　 10 　 10　
2. 平均消费
倾向
0. 96 0. 90 0. 86 0. 83 0. 80 0. 77 0. 71
　　资料来源:根据《中国统计年鉴》1998年计算
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